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Acuerdo de 08/05/2017 de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada por la que se 
eleva al Consejo de Gobierno la aprobación con carácter definitivo del Programa “Ayudas para 
Participación en Congresos y Reuniones Científico Técnicas de carácter internacional” (1ª 
resolución) del Plan Propio de Investigación correspondiente al año 2017. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Ayudas para Participación en 
Congresos y Reuniones Científico Técnicas de carácter internacional” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P13) y en  BOJA 
nº 50 de 15  de Marzo 2017, valoradas las solicitudes admitidas en la convocatoria de 2017, y 
aplicados los criterios y requisitos que establece la convocatoria, la Comisión de Investigación, en 





Primero.  Hacer pública la concesión definitiva de ayudas a la Participación en Congresos y 
Reuniones Científico Técnicas de carácter internacional incluidas en el Anexo I del presente 
acuerdo.   
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
de la Universidad de Granada (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P13), que 




Granada, 8 de mayo de 2017 









Anexo 1: Relación definitiva de solicitudes Propuestas: 
 









2 JIMENEZ FERNANDEZ GRACIA Oviedo, España 03-04-17 06-04-17 4 40,00 € 160,00 € 
3 MONTES VILLAR LUISA 
Palma de Mallorca, Islas Baleares 
(España) 03-05-17 05-05-17 3 60,00 € 180,00 € 
4 MARTIN SIGNES MAR San Francisco, Estados Unidos 25-03-17 28-03-17 4 80,00 € 320,00 € 
6 GARCÍA GARCÍA ALEJANDRA Londres, Reino Unido 05-04-17 08-04-17 4 60,00 € 240,00 € 
7 GALLEGO ROCA FRANCISCO JAVIER FERRARA (ITALIA) 22-03-17 24-03-17 3 60,00 € 180,00 € 
8 CALVO SALGUERO ANTONIA OPORTO (PORTUGAL) 19-07-17 22-07-17 4 40,00 € 160,00 € 
9 CASTELLANO HINOJOSA ANTONIO La Haya (Holanda) 29-05-17 01-06-17 4 60,00 € 240,00 € 
10 MONTEOLIVA SÁNCHEZ ADELAIDA Oporto (Portugal) 19-07-17 22-07-17 4 40,00 € 160,00 € 
12 ALFAYA GÓNGORA Mª MAR VALENCIA, ESPAÑA 23-03-17 25-03-17 3 40,00 € 120,00 € 
13 HERRADOR COLMENERO MANUEL Barcelona - España 27-06-17 29-06-17 3 40,00 € 120,00 € 
15 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ ANA MARÍA MUNICH, ALEMANIA 29-03-17 02-04-17 5 60,00 € 300,00 € 
16 MáRQUEZ SAN EMETERIO LAYLA Viena, Austria 23-04-17 28-04-17 6 60,00 € 360,00 € 
17 DE LA HIGUERA ESPÍN F. JAVIER Paris, Francia 09-05-17 10-05-17 2 60,00 € 120,00 € 
18 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ MILENA 
Instituto Cubano de Investigación 
Cultural ‘Juan M 06-07-17 07-07-17 2 80,00 € 160,00 € 
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19 PADILLA DE LA TORRE PABLO Valencia, España 26-06-17 30-06-17 5 40,00 € 200,00 € 
21 ALCALÁ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Paris, Francia 09-05-17 10-05-17 2 60,00 € 120,00 € 
22 AGUILAR LUZÓN MARÍA DEL CARMEN Évora, Portugal 21-06-17 24-06-17 4 40,00 € 160,00 € 
23 GONZALEZ BLANCO AZUCENA Paris, Francia 09-05-17 10-05-17 2 60,00 € 120,00 € 
24 ALBANESE VERÓNICA VOLOS, GRECIA 07-04-17 12-04-17 6 60,00 € 360,00 € 
26 PEDRO A. CASTILLO VALDIVIESO CADIZ 14-06-17 16-06-17 3 40,00 € 120,00 € 
27 ERIKA MARTÍNEZ CABRERA Paris, Francia 09-05-17 10-05-17 2 60,00 € 120,00 € 
 
 
